
























日時 2007年 12月 6日（木曜）・7日（金曜） 
会場 京都大学経済学部 総合棟２階大会議室 
主催 京都大学上海センタ  ー 共催 慶北大学通商経済学部 
後援 京都大学上海センター協力会 
■12月6日（木曜）９時～11時半 
第Ⅰセッション（経済） 使用言語……日本語･韓国語 司会 岩本武和（京都大学） 
宇仁宏幸（京都大学）「輸出にかたよった生産性上昇と為替体制一東アジアとヨーロッパの比較」
金 煕 鎬（慶北大学）「外国為替のリスクプレミアムの測定誤差」 
■12月6日（木曜） 1時～3時 
第Ⅱセッション（経営） 使用言語……日本語･韓国語･英語 司会 菊谷達弥（京都大学） 
若林直樹（京都大学）「日本の企業間関係におけるネットワークと信頼」 
崔 種 珉（慶北大学）「IOSsの情報流通にもとづいた組織間関係の構造」 
■ 12月6日（木曜）3時半～5時半 
第Ⅲセッション（経済） 使用言語……英語 司会 大西広（京都大学） 
村瀬哲司（京都大学）「アジア通貨制度への展望と課題」 
河 仁 鳳（慶北大学）「韓国通貨危機のマクロ経済的要因」  
■レセプション 6時～7時半 於 時計台記念館第３会議室 
■12月７日（金曜）９時～11時半 
第Ⅳセッション（経営） 使用言語……日本語･韓国語･英語 司会 曳野孝（京都大学） 
若林靖永（京都大学）「顧客第一主義の崩壊と再構築」 
文 桂 完（慶北大学）「知識の創出空間における実践共同体の効果的な実現 
― 一つの事例研究（サムソン電子）」 
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このコンファレンスの成果は、これから京都大学の国際英文誌 Kyoto Economic Review （サ
イトhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/ker/_vols/-char/ja/から無料閲覧・ダウンロード可能）の特
集号などで公表していきます。 
最後にこのコンファレンスの開催にあたっては、参加者一同が会した初日のパーティの経費な
どについて、上海センター協力会の支援をいただいたことを記して感謝します。 
